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PERIDOICO DEFENSOR BE LOS INTERESES DE m U EN W m m AtO I I -LAíACiB. oibfcdo í de J c n h de i m - K i m e r o 2 
DEL PORVENIR DE L A R A C H E 
âcia el establecimiento de una im 
portante industria corchera 
ID e l m o m e r L t o 
Las columnas de la Prensa, cátedra 
de purificadoras enseñanzas 
bace mucho tiempo sorpron- zadores y no como ocasionales aven- Repetidamente hemos tratado dê  
AP&RT&DO DE CORREOS HUMERO 43 
El doctor Asuero dice que ha des-
cubierto un plan con el que comba-
tirá la tuberculosis 
'GRANDIOSA HA i*ttr£81 x\GIüN f que el doctor Gaiuo en Laracht 
S0 DteVro¡ lectores la publica- toreros que solo pensas^en eTíu^ f p Z ^ Z . V ' Í T ' T ? c * ^ á o ™ ™ * ^verdiad toda fott D0N01l DEL D0(:7()U m } m Q viene practicanio con éxito, unos 
^ m f T n t e r v i ú celebrada por ero de una s i t u a r S á n e t e T * T H . "fenta^ y '-hablada" que cincuenta enfermo, y todos expo^ 
\de austros redactores con e y que solo habh de er ™ contraproducente al buen sen! San Sebast ián._s? lia celebra(io,rimentaron momentánea mejot'ía 5 
de nuebu^3 . , "«ui 1 sei piepaiaio- columnas de la PrensH, no nuedeii, ni tido, necesario e imuresciiidible na- .. 1 u 1 i - ~ 1 ».» 
^ ' ado financiero don Agustír na de la paz y do tlrabajo única ba- deben estar a merced de cualquier ra e X S ^ ^ S e T S es- COn motlVO de ia festivldad dc ^ n ^ ' 2 ^ 
* y esta sorpresa se derivaba se que lleva los pueblos a su pros- "indiscreto", que pulse la pluma pa- Femanrfn «„« «..ín.i¡«.. . como sucedió coa un hebreo veoide 
ŝim'p16 anunci0 de loS ProPósitos Peridat" 
^eanidaban al señor^Pere^a y que ^EnUc^ 
levo 
...ndalaa  - j ^ " ' V ' T,1'"" / aepe  estar 1 erce  e c al ier ra exteriorización de .deas, si es- r 
l0' P i , . . ra valiéndose de las letras do mol- enseñanzas que todos anhelamos au- tac,ón en honor del ,locto1, Astioro r ^ S ^ n n mn¿n i,n¡i 
y quei Entidades^ tan imrortantes come de, proferir insulto, y frases poce mentar sobre las que poseemos. E1 ^ ™ s o docror ha recibido infi> ^ ± S ^ " g S i S l S 
mdnd de regalo., especialmente de de la clínica S d T S a y .admi-
Ktores 
no conv 
^ rroquíes que permanecieron estéri- fesión, sin tener culpa 1 
Hemos tenido ocasión de conver- les .Hoy esta nueva sociedad sigue ni ser responsab'cs, de lo que reali- su l tado^t i 
don Enriqui Romero, repre la obra iniciada y por ser tan ex- zan los "menos" 
clase obrera. ra(j0 fje je ivi]jieran desaparo. 
Esta mañana reeresO el doctor en cido los dolores que sentía a su Me-
por muy encumbradas que automóvil procedfiik de Biarrilz, gada a la Cruz Ro. a 
estén. Pero si criemos de útil re- y en cuanto la multitud se dió cuen- Una niña que también c o n c u r r í 
irar la piedra", parape- ta de su paso por las calles, rodeó a la consulta, padeciendo parálisis 
del señor Pereña; que se tenso su radio de ax-ón. producirár Es cobarde v atentatorio al sa- !.ad0S T - ^ Us.omLras/ de! C0,)aP" el vehículo, vitoreando y aelamande recobró el movimjíenio muscular peí 
D̂lante uei ^ . , . „ . . Hiuuu^jiai ^ tuuaiue \ aLt.uuuouo ai sa- anónimo, pés-.mo ejemplo mos- ñ\ v- pAinh™ A M Í , ^ dido seeiiidametit-» de la interven. 
Centra en esta plaza, cuyx s e ñ o r — o benefleto a estas ciudad* cerdocio de] periodista, q,;o se.e. tramos ante los ext-años y no muy Z r t t * ? T * * ' ^ ¡ T i n ™ 
.ede amablemeate a nuestras pre donde 6e establecerán las fábricas poco e s c r ú p u l o s , aprovechen las halagneño concepfo f0rmaíán de ur fntre los f » * f d* ^ f ^ m f ^ f f i S * fíaiao compareció 
patas y nos eonfinna la noticia de que al permitir la industrialización columnas de los periódicos para, cor l)aís%ue tan dLoablemente pro- sobresalía el de viva el h ^ s qt e T ^ Z c 
L^la Sociedad proyectada por ol de las prmeras materias darán Ira- el anónimo la mayor de hs veces ceda ciencia. rün ¿ - ¿ a ^ " " ^ 'A' 
!fñor pereña ha sido constituida bajo a un persona: numeroso y será trofeitir injurias contra personas ^ el m[Q0 Por fin pudo el doctor Asuero er .{úñ0 ) todos ^ T x p e r i m e n t e n d o 
Madrid con un capital de cincuen ^ ^ T ' l T * ^ ^ T * 7 ^ ™s Parez- ^ mpnesteres; los Jlie se aprPove. trar en su hotel, cosa que le im- mejoría. 
billones de °rriente c o m e ^ 1 ^e nuestro puer- can, jamás me.eeen cierta clase ^ chan dc ^ ^ ^ ^ ^ ^ pedía la multitud y al entrar en la ¿Habremos descubierfo un sobre-
E;ta Sociedad se propone a ex- to adjetivos que la Prensa por la mi- j b f ¿rit a fr.en.. clínica se encontró que le aguardabe saliente médico en beneíU;¡o de tan. 
fWación de la nque a forestal de f n L ^ c h e y Xauen, se instalará! sión educadora aue tiene, nuncr noqseríanPcapac .J de mantoner en ella un matrimonio con una ni- to enfermo que desesperanzaba de 
v*** zona y al Q*eCt(; ^ ' t y3 11 Z t l T ' ' u - tr1ans;onnar c Pu/de Pre^nar' loda vez que su mi- ^ a la responsabi. fia paralítica, a la que examinó, obtener curación? Los ensailos. hasta 
I*N Respondiente a Ma^en corcho en las mult.peU formas ei sión es de suma trascendencia y su ex t r ae r í an , deben de ser Obligado por el gentío se asomó al ahora realizados, parece que son 
mnmií' no conocemos el texto ín- que se demanda en la actúa idad, "nanel muv moortant-j si es aue , , ' . j , . 1 1 . ^ , 
Aonque uu ^ ^ p e i muy i m v ^ u t a m j »i qut arroiados de la oro esioa de peno- ba cón. ovando eo brazos a a cr a- una elocuente prueba oe lo aceiV 
i^del documen o, nuestra? re- Las excepcionales condiciones de t eñe por fin coi i r bnir a la civi- J x . ; i , . K^V""» ^ " " « « u w« viiav* * < ^ . . W Í « 1 ' - . . . , . 
lep-o aei uuuu , • ^ , ,. . , ,í . , , , " »" U1>i distas, que otros muy diferentes > tura v la multitud estalló en unn tafl0 Q116 es 61 Procedimiento ima-
f.-cncias nos permi en asegurar que organizador, desarrolladas por el se 1 zación de los nueb os UIM.C»0) HU ^ ^ tuia, > ta O I U I I I U M «nano en «o» ^ 1 J • . j [frenems uus H , . - 0 n - , / . 1 . f ™ 1 ^ . „ , a tís mos fines tiene por objeto, en . ^ « Í X np^tmpndn^a ginado por el do:i,o'Asuero, seguido ¡í dan al Ma zen todo género de g a - ñ o r Perena en las distintas socie- Esas " ronías ' y ese aparente "de-
nnlías y na participación en lo? dades que dirige y en la Adminis- rroche" de "intelecto' que algimc? provecho de la m .ior educación cm-^ 
dadana. 
por entusiastas co.npañeros. 
Felicitamos al doctor Ganzo poi productos de tal proporción que e" tración de la "Compagnie Gommer- despliegan, dedicándose a proferí 
Hajzen obtendrá un gran beneficie ciale & Industriólo du Liege S. A. frases y conceptos calumniosos con- Somos partidarias de una absoluto quete en honor d<;í doctor Asuero 
ce esa riqueza forestal inexplota- su amor a Espiíia y su filantropía tra seres que nimji'n pecado han re? libertad de Prensa; pero nunca en- Ofreció el homsna.-í el señor Laf-
ía hasta la fecha. que le hiieeron merecer distinciones tizado para que esofrilus malvados tenderemos como tal. que se pueda n. fite. 
Consignamos estos datos con la y recompensas ele nuestro Gobier- hagan víctima de ssu soeces pala- deba interpretar aquel derecho co- El doctor Asuero, visiblemente emo 
mayor complaceicia no solo por no, son una gar;:atía de que la obra brerías a las que por lo menos de- mo un subterfugio donde verter e1 clonado, le contesta diciendo que pa-
tuanto ello enaltece la figura de que se j^opone reali/.ar en nuestrp ben causarnos el respeto que tfiereci "veneno", conque ciertos espíritu! ra dar un mentís a los que prelen-
los repetidos éxfíos que viene ob-
teniendo y que ya han trascendidf 
a la zona vecina, comentándose con 
entusiasmo como demuestra el he-
cho de que ya hayan llegado a T.a-
pn financiero, sino por lo que sig- zona será neta y exclusivamente es 
para la mayorprobabilidad de pañola. 
pe sea otorgada la concesión que lo Que estos provectos puedan con-
tueva sociedal solicita. Esto es e vertirse pronto en lisonjera reali-
máximo interés para nos- dad y que otras entidades sigon esta 
oíros, constantes propagadores de orientación trayendo su actividad E 
la riqueza de la zona, en el noblf ests zona, es cuanto podemos de-
ijnhelo de verlas en franca expío- sear los que ea ella vivimos consi-
lación en beneficio del país al que dorándola como una prolongación 
Unimos los españoles como coloni- de nuestra Patria. 
dades bastante retundas de Lata* 
por el sexo a q.13 pertenecen; OÍ malsanos tratan de enipanar :a sa- ú m presentarle corno mteresaao ch ^ ^ ¡ndudabIemente se. 
necesario aue termin3 de una vez grada misión del periodista. pensaba destinar los ingresos de , , , , 
u tue^ i iu quo L C - -ic ^ t, 1 0 puirán otros inucflns, alentados pot 
- sus curaciones a engrosar los patn- , , . , , . 
1 L J 1 A ^ \u*r^ „;.(.„ccI resultado obtenido por los p n -
monios del. Asilo de Niñas ciegas , . „ 
meros que se de3 dier-on a confiai Ha muelo el ilu tre 
arquitecto don Aníba 
González 
L l e X I á T U ! I U ;fanos de médicoc; oíros centrns bfi. en el acierto del doctor Ganzo. 
Hp D I A R I O M A -inéflcos> añadiendo que do este mo-
1 'do los ingresos qu^ obtuviese por 
la Ciencia saldrían por las puertas 
de la Caridad, l emi que ha ostenta-
do siempre 
R R O Q U 
DEL DIARIO OFICIAL 
Noticias Militares 
El Pabellón de Marruecos en la E x v ^ 
gada 
posición de Sevilla 
Sevilla.-El ilüsV3 arquitecto dor Gon el fin de ir precisando la ti-¡ * ha m,írchado el factor E1 teniente do Infantería don Car-
¡Anibal González ha dejado de OMS- rada aproximada que hemos de í u - ' a Xolosa y de irá a los A1,)a Nava?, del regimiento Vad-
j t i r a las dos 5 media de la madru- cer d ^ número extraordinario dt Bilbao donde se h spe(jKrá en unn Ras número 50, queda en situaciór 
DIARIO MARRO^LF, hacemos pre d'e |og condes dQ ^ Montalvc de "Al servicio del Protectorado,' 
para descansar. 
Se han recibido mil doscientos 
i la Incide/, basta sente a nuestros suscriptores (en-
momentos antjs de expirar, y com- tendiéndose por tales, aquellos que,1 
prendiendo que se acercaba el terri- satisfacen el importe de la n ÍFma 
por haber sido destinado a la Me-
hal-la Jalifiana de Larache 
preuuieiiuu ^uo »« ixvuixMua i;i i .< . i i i - satisfacen el importe oe ia n i s m a • » 1 i frnr-r'iontas 
Olor a cedro, aromas orientales Uno es el cielo de ambos pueMoá ble lance, se «MpWtó ..«o por an" mediante recibo que les pasa la Ad- ^ T * * J ^ ^ w L d e a í S S ^ 
riumes suaves que exaltan la fan- una la flora y U fauna Nuestros de sus f a m i l i a r . ministración) quo recibirán gratui- ' T m ^ C t ^ t ó r ^ h o í 
«la. Taraceas, arabescos rojos 5 más preciados moiumer.tos son su- En el momemo de la muerte le vo- tamente un eiemp-ar de dicho á d - j 
izule5, oro y veede?. Filigranas en yos; su melancol-'a y su sensibilidac* deaba toda la fam . 1 y el módicc mer0 especial," así como cada a n u n -„ es ec 
•caicos y gotas como perlas en el son nuestras taml ié i . de cabecera, S*. BUv*»? Bowf. c¡ante que h a / i contratado publi 
_nosurtidor. Tap ees, divanes, vida Entrar en el pib?.;ón de Marrue- Descanse en pa: el insigne dor cidad para gl oV-.-aordinario. 
'̂le de soñadores y de poetas. A r- eos es entrar ea nuestra casa. ¡Cór- Aníbal, verdad"? genio de la ar-
armas diversas de gueneros \ doba, Granada, H'-nda. Sevilla! n^m- quitectura, cuya memoria perdura-
_ orgullosos, y lueso misterio, mu- bres mágicos, símbolos de un pasade rá eternamente entre los se', i'lan^s 
ttl0 misterio de celosías, en ojof que no puede romperse. Si at̂ n guar- por haber ie^no un tesoro aihs 
mirar ÍG entran hondo, er. dan ellos las lia/es de las casas qae tico a la ciudad. 
| '(es bajas susurrantes. aquí dejaron, QÜJ vengan en son dc • * • 
•̂arruecos, en suma: el Islam, to- paz, todavía las conservamos sella- N de ia R._profundo sentimien-
l 3̂ emoción de un pueblo artistr das para celeora-" juntos la grar to ha de caUsar en España y espe-
A0p0(!os- fiesta de la razi, que en nuestro idio- ciaimente en Sev! 'a la muerte de" 
1Irnados de fe.';or religioso sal- rn«. son gemas coloreadas muchas jinstrfi arquitecto elon Aníbal Gon-
Si alguno de escô  señores anun 
ciantes desea recbir mayor núme 
ro de ejemplares deberán prevenir 
EL DOCTOR ASUERO Y LA T^BEP 
CCLOSIS 
El teniente de Infantería D. Ma-
nuel Grifoll Mveno, de la Mebal-
la Jalifiana de Larache número 3 
ha sido destinado a las Interven-
ciones Militares de Larache, come 
oficial informad )r , 
El capitán de Infantería don Do-
mingo Lara del IVô a del regimien-
to Almansa número 18, es destinadt 
SrmV1 R e c r í o aüá en el sislc palabra? árabes, las más alegres, la? 7ález 
I ^* Como 1 
flííorte; pero proni 3 esta oleada campos, prestai-.do al lenguaje ni grandioso Certamen Ibero America-
-..-v «••(.» VJII c i a i j j i v c" ' UIÍI^MJ. 
o una olj i t - i llegaron ho.f que designaron flores, y huertos, > Con motivo de la inauguracón de. 
San Sebastián.—E! doctor Asuere 
llegó esta mañana procedente de 
Biarritz, y marclió a su casa, en la 
lo por escrito dirigido al director-g( que recibió dos o tres visitas, 
rente de DIARÍO MAUROOhl. p Permanecerá aquí hasta mañano l £ ^ * f * ^ '™1 de UxVaChQ 
mtmmmmmma^m^ammmi^mtmmmm^^ i por la mañana, en que regresará nue , # ^ 
^vamente a Biarrit». w , - « i r . 
Tres alborno p^r^ elj ^ ^ . de uno S ^ t 
rapa coi Z¿I.UUU nrv?6?0??./? ^ . . ^ T I T . _ emo ú IQSO á m comenzarin i mocauterio en deve.'minadas zonas , 1 1 , / funcionar las Acader 'ias especialOí mas á e a umnos d e ^ ^ i ^ X ' T ^ T l / 
a i ü M i u o u ^ d ^ ^ o tiempo al «rtudi^ e c J c S ; n c h y ^ ^ y M1 
to de dichos est idios había descu- , r , . , Los indicados centros serán con-'bierto un p an, qir^ se propone po- miAttatmtÂ , „„„ * . *» « 1 • » 1 • \ i- % siderados como docentes, asi comt Roma.—Por el Santo Tadre Ir^n ?i- ner en práctica para combatir lo ,„ « . . 3 - c _ . 
do recibidos esta mañana en audien- terrible plaga. 
adi»—de nn nrocedi» " . ^ " ' " " " " t V 1 
JJ.ei y 
v consistencia v toda España fuf'valor inigualab. Todavía Ceuta y a0> la flgUra del genial creador de 
^'mana. Mucho se ha abusade Gibraltar se mi-vm frente a frente los artísticos pala ucs que han cau- Q J g¡Q^ MaflStaS 
f wpico de ..g .erj,a constaT)te a1 sin comprender la causa del por qu< sado el asombro de cuantos los han 
P hasta expu.sarlos'' :0iie sor una fuerza cioga los separó, y los visitado, ha sido exaltada con todo 
de mcba! cierto mas ríos que bajan de! Atlas a endulzai el ferv0r que podía hacerse a este "Ul"r-;:^^^ t T * ™ ^ '*Mlumy!' lv la Escuela Snoer.-o. y comenzarrir 
K no écha la entonces'' ^ las s'laf,as a"JlS del Meditcrrán0C malogrado mago del arte. do ^ ^ ^ ^ ^ ^ l ^ ^ ^ A , A J % funcionar el pr n ero d . ionio 
^vatra ; Casóla coníra se funden con los que descienden dc EngSevilla na quedado grabada * • f ^ ^ ^ ^ J ^ l * tr . ta-aftadi .-de un.procedí- el per8onal á / ^ e i oficiaIe$ 
^ c o n f M t. ; ^ s i u i a comía • , n ^ A ^ n \ « ohrn In- uos del Colegio d3 San León el Mag m ento curativo ton eficaz como cu- . - ^ Ar% . . J MUl 
¿T * P u - ' ^ 1 ; unos centro Sierra Nevada. en piedra, mármol y orp la obra m tado oor log MnrjMü?. \lJS1 ingresen en los mismo*, como con. 
pad^s con hijos: caballero.. Marruecos na traído a la Exposi- mortal del incomparable Remo de no. g . 1 , ^ ^ kmtñ* *í*M**** . tr * «onvr.cnlcrla QÜe yí» 
W t 1 1 1 ® ^ . religiosos contro 
-?' U Eda:! Media os una in- ^ el acervo de las que poseemos ya 
V*P,ra do,1'3 so conmmieror Castiga debe lo mnlar en el c o m ó r gima para Espa Vi 
kj ineípi;(nh¡. ^¿helo iS de Yebala url0 dí sus V6it*0* * 8rari 
^ « W w *Xt,,:ilV) 01 lslnrr diosos nionum3n',.-.v 
««I i Dlén 5onbatlHn<. . n ; ^ ^ J0SE RLÍAÍJ BALBÜEN.V 
ción una iova, una más. que aumen- arquitecto don An'.bal Gonznle/. cu- j os cincuenta ah.mno-? más Jovc-I Fjl dodlor Asn?pn' aludiendo, n Pr oportunament? M ammnar,'.. tiun una j u v a , « •» . . j . ^ ^ r t t f _ . . , procedimiento, ie cauterización do . . . 
La Academia Kspodal lo hará 
* "batido? tocho si-
Tan e pañol c? 




c im!¿ St,'os ^'upos. Los más 
/ ' i ^ í 0 * * * cristianos vestíar 
vNar t i / . ' 1 desdpbado Alfonsc 
EL GENERAL MOLA A UA^AN ~ 
En la mañaps de ayer salió pare 
r coi ellos sus ansias"d¿ üazan el E.K M.. Sr. general ¡efe di 
^ 0ran f a r,nionios de unos > la Circunscripción don Emilio Mole 
jHj M e2'le-l"í^hno3. Vidal, acomp-.nado del coronel .as 
S * ¿ í i £ 0 ^ y al Hn. come telló. jefe del secm. de Alcazarqui. 
s en ven vir ' del com:m ,anto a>'1J,]aTltp se\,05 
a- como si rstu^ E m p e d r ó y úA intérprete de a.-
qu3 necesitaban vK-i, Intervenciones Militares dop Auto-
muerte es una pérdida doloroíf- nes de Colegio ofrecieron . . . . . . 
Su Santidad otras t r ih^ rosas blan-,trl?éniino' auad'o. primero de se|H. m^bre con loa abuf 
DIARIO SÍABIUHiül se asocia dr c^ en recuerdo de los cincuonlr —Esto no es i n d i comparrido cor hos do ja pr .nr i ' i promoción do it 
todo corazón al di.clo que hoy tiene años dc vida 8ac0.dota! del Pontí- ^ otro. Esto soto cr.ra enfermedá- Academia Gene.-.d Militar que hat 
Sevilla y el arte eápaíiol por el fa- nc0 des molestaá, (Jue no son mortales de incorporarse a ella, 
llecimiento del ilustro arquitecto ; , iA ^on eí huevo procedimiento páfo t 'NA R E C ' . jV IMPOIVt W T f i 
don Aníbal Gonz'.le?. Después le fueien ofrecidos tres combatir la tube "ulosis, las perso- ^ 
SH artísticos álbumes que contenían dof ñas atacadas del tor-ible n.nl po» 
cientas veintiún mtl ílnnas de alum- drán respirar opcimitmos y espe- L O S C Q 0 ^ 0 ^ 
íios de los 642 Colecr.oi que los Ma- ramas. i j 1 w , , 
ristas tienen establecidos- por tode | | ^ ( n M — { n t G 
el mundo y la suma de ICO 000 lira. EL DOCTOR GAN^O Sh>UE PRAC " 
óbolo de los mhmjs Colegios par. TICAÑDO CURA^ CAUTERIZANDC 
el Tesoro de San Pedro J T L fRt ;LMINO 
Z f l T ' L 
- ^ ^ ^ - m v e n d d o . 
V1V1I 
í? ya ' ' i í'->ndo común nio Pi^os. 
S . E. almorí^ con ol coronel F a N -
? ^ r o í í * fccundamos con re jefe de aquo'l. región militar re-
^rtoo COmo cl,08 er ^ m ú 0 Por la tard0 a CSla r) 
D E S I N F E C T A N 
T E DÉ FAMA 
M U N D I A L 
Quedan invitad-^ loj-1 pñlñt;os de jr 
Guedira para asi t i ' - n la re-níól 
S. S. pronunció unas breves pa- . . >, ^ Sí% eelebr - i iv.anam domin.-é 
labras pára agrá 1!-.o'les aquello- Ayer tarde en la Clínica de la CfU> a las cinco de la i.o de en el ¡oca* 
dnnes. RoJa- continuó ei comandante médi- de la Cámara de Come-cio 
;co señor Ganzo. ejecutando curas En esta reunióa aprobará Á 
Enumeró a contÍTiación los inmei por medio de ia cauterización del Reglamento definitivo para la crea-
sos beneficios de la educación cris trigémino. ción del Sindf.ato que BÜ tiene & 
tiana y otorgó la bendición apo«tó- Se sometieron al procedimiento proyecto, por lo que se ri len a tó 
hca a todos los pre'entns. que parece pigue el doctor K w m dog la p i p , ^ a s i s t e^ i i 
O I A a i o MARROQUÍ 
l FARMACIA ESPAÑOLA 
Usad siempre la P A N A C E A A N T I C A T A R R A L I N F A N -
T I L «SOBOG» que es la f ó r m u l a m á s sen cilia ye f i caz para la 
curación del catarro en lo>k i ñ o s . 
Precio del frasco: 1 peseta. 
T I N T U R A DE I O D O I N A L T E R A B L E < S O B O C » . — L a 
única que no produce irritación en \ J p iA y es de conserva-
c i ó n indefinida. 
Precio del frasco: 0475 pesetas, 
COMPAGNIE ALGERIENNE 
Sociedad anónima fundada en 18 77 
Capital: 105.000.000 de francos completamente desembol 
dos 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rae d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE 
CAMBIO 
Cuentas de depósitos, a viata y üjas 
Depósito a vencimiento 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de c ampaña .—Prés t amos sobre mercanc ías 
Envíos de fondos-Operaciones sobre tí tulos.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hierro 
Emisión de cheques y cartas de crédito sobre todos los paise 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las ciudades y principales localidades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LARAOHE 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO ENTERO 
COMPAÑIA TRAS MEDITERRANEA 
Servicios España-Africa^Canarias 
LINEA BARCELONA AFRICA U Ñ A R I A S 
SALIDAS D E : 
Barcelona los juevet 
Tarragona M viernet 
Valencia " dotntag 
Alicante . , . " lunet 
Cartagena " martei 
Ahnería mlércol 
Málaga ' Jueves 
Ceuta . " vlerne» 
Cádiz . "domlng. 
>.as Palmas . . . . . . . . "jueves 
Tenerife viernes 











Salidas d é fcaratlie para Cédii los Alas S, t, 1*, I f 21 ? £* 
L a Valenciana 
Servido I ario entre Alcázar, Laraphe, Arcila, Tánger, Te-
tuán y Ceuta 
| Horas de salida Tarifa de precios. 





NOTA.— Les coches de 
las 13 y 16 horas solo lle-








De Larache • Alcázar 
















Directo y sin pa 
sar por Tánger, 





8' ^ S O . l l , 13 15. 
W30,lV30i \9 ^50 
horas 
^30 8'30, 10. 12. ~'-r 










Hospital de la C uz R e -
ja de Larache 
P A R A L A P R O C E S O N D E L 
C O R P U S 
E l p r ó x i m o domingo a las 6 
de la tarae, t e n d r á :ugar, como 
en a ñ o s anteriores, la tradicio' 
nal pro e s i ó n del Corpus,reco-
rriendo los jardines del ir te-
rior del Establecimiento, a cu-
yo acto religioso se invita, en 
nombre de la Junta de Damas 
que me honro en presidir, a 1 ¡s 
autoridades, Asociaciones reli-
giosas, Damas Enfermeras y 
asociadas de la I n s t i t u c i ó n y 
en general al putblo ca tó l i c i 
de esta c iudad. 
L a r - c h e 3 l de m yo de 9̂29. 
L a Presidenta, Consuelo B . 
de Mola. 
A todos estos g ererosos donan 
tes la Junta de Dornas envia las 
más expr sivas gracias y rutga a 
cuantas personas tengan interción 
de enviar regalo lo bíagaa cuanto 
aiftes para la mrj >r organización 
de la tómbola. 
< MONOPOLIO D E TABACOS 
DEL NORTE DE AFRICA (KIA 
RRÜECOS 
Labores que se recomiendan 
! Cigarros de LA HABANA desde 
ptas. 0,75 en adelante. Cigarros 
filipinos a 0,20 y 0,30 y 14MA 
NILA EXTRA" a 0,40. Picad>j 
ras "SUPERIOR" "EXTRA" y 
"FLOR DE UN D I A " . Cigarri-
llos de picadura extra "ELE-
GANTES. Cigarrillos INGLE-
SES Y EGIPCIOS. 
VEASE LA TARIFA EN LOí 
ESTANCOS 
Horario de trents que regirá á partir del día 5 Mav^ 
JET x e t o l o 23. o a 
Para lá tómbo la a be-
neficio de las obras 
de la iglesia 
Sres. jefes y oficiales de la Me-
Lal-la e Litervenciones Militares, 
tres figuras de bronce. 
Capitán del Centro Electrotéc-
nico, un reloj c o n figura de 
bronce. 
Mlle. Poncet, directora del Co-
legio francés, un jarrón, un con-
Woy, una jarra y una figura. 
Don Genaro Uriarté, un tapiz y 
un pañuelo. 
Ms. Amalia Forde e hijas, una 
bombonera, una cestita de cristal 
y un lavafrutas. 
Sres. de Magallares, dos ce: ti-
tas de plata y cristal y una alcan-
cia. 
Sr. Ladrón de Guevara, una ca-
ja de puros. 
Don Francisco Román y her-
manos, un frasco de colonia y tres 
juguetes.. 
Don José A(maraz y señora, 
tres cestitas de plata y cristal. 
M. Garcin, cónsul de Francia, 
50 pesetas. 
Mms. George de Laroche, u^ 
estuche con cartera y petaca de 
piel. 
Don Salomón A. Araselem, un 
corte de traje de seda. 
33 A . Ó A 
( D E N T I S T A ) 
Trabajos modernos. 
Precios económicos . 
De 3 a 6 tai de visita a domicilio 
L L A N O D E L A DUQUfcSA 
L A R A C H E 
CKUTA (PUERTO) ^ 
CEUTA 
TETUAN 
M. 3*2 . M. 34 M. 36 
TETUAN 
CEUTA 



















b.5l ib, -̂  ic, 34 
Cruces.—Los trenes C . 1 y M. 33 cruzan en el Negro 
con M. 32 y C . 2. Los t.enesjVi. 34 y M. 3 6 cruzar, tn 
el Kmcon con M . 31 y iM. 35. 
Banco Español de Crédiío.-S. A. 
B I í • I • 
ú*&im f o f ü i éfi mUloati u i «»« t i t 
lUpiUü ájBitmboliidQ &0.42I,£.QQ 
Referrai 10.290.448*81 
imjf é e akorroti interetei 4 5b a la riata. OuenU» «orrieült» 
im patetii 7 ÉLTÍMUI íWttranj|erM. 
e n s u c o c i n a n i 
e n s u m e s a 
Antonio Balaguer 
feÍdí*aiAe*». Maderju «&a tpaat «iwe*. áUerroi. Mbapu gai?j£ 
pUaaa», Miado da madergu acreria meadaiaa. ArUfoloi df 
OSS» aftltljft ád ftífWk- ilardmiaa. íMstaiaria. M»talM. VIH-
I> B, T E N A UNA GRAN MARCA 
P A R A D I S T I N G U I R D O S E X C E L E N T E S P R O D U C -
T O S P A R A L A A L I M E N T A C I O N 
PAWTEñ I 
La mejor cuchills. de afeitar i 
Paquete de diez cuchillas 4 'ü0 
pesetas. Una cuchilla suelta, 
O'SO. De venta, en la c?aa 
" G O Y A " 
H O T E L P R O G R E S O 
• R €3 I S T X> A . 
- ' D E -
Frarnisoo Vellido García 
En lo más céntrico de la población. Habitaciones conforta» 
bles, Cuarto de baño. Servicio de comedor excelente. Pre-





























Son las mejores del mundo 
L a leche condensada E S B E N S E N es fabricada con le-
che precedente de vacas sanas de Dinamarca, alimenta-
das con los ricos p istos de ^quel pa í s . Es recomendada 
parn n iños y enfermos. D e s c o n f í e de las muchas IMITA-
C I O i ^ E S Í ^ U C se han hecho de este art ículo y exija íiem* 
pre en la lata el nombre de P . F . E S B f c N S E N . 
Representante en Larache : Antonio López £sca lant . 
|8,30»10.i2 
JttccU | Úá t>4- j 
.ar por fang^ 
10 m. 
E«ta Empresa tiene establecido un gran ser" 
do» niodernos, de gran lujo y comodidad, entre / 
ajj y Aigecira», jerez, ̂ evi .a y v^cveraa, y / 
Dinación con la llegada v ^ Jürcw» r 
de auivmóvue* rápi' 
•&hf Cadu y vicevei 
Ferrocarril de Larache-Alcázar 
SefYlelo coinblBiáo m ú Ferrocarril TUí -r-Fai 
m m desde el día 20 de Abril de 1829. (Con arreglo a h hora 'oflcíal) 
l.a 





3.a R o l 
0*25 1-4? 
2 "« 
2 2̂  
S I T U A D O EN LA PLA-ÜA ü t \ ^ 
Antiguo hotel,moiit&do & la moderna coa magn^flee ¿epvioiq 
de comedor, espléndidas habitaoienes y cuartos de baño. Go* 
giidas a la carta, por abonos y cubiertos á>e eir an eitcargof», 
iitá MM tlifiVi IfiB Bti l ü i i » t * t i l i tejida. 
N.o4 N. IC^ 
E S T A C I O N E S 
TREMES DESCEN- PRSC1CS 
dea is gttfictón Al-









ARA CHE fl^srtc) Ll 
































N9r ^ ~^*E>r ^ ^ Mlletet ds ¿da v vuelta enire toda» lat ^tacoret, valedero! por dnco fecnsa, y a'rnoi 
parc 1 ••'v- roa por 3f;. t y BC d- ^•••rccttvara r.tr, ut-IHaawcf por ana o varlai per caas. India-
t man e Í an com.. biüetca de .b., circuladó;., pertanaieae intraniftrlbtts vakdcroa por 1.3 y 12 mes t, 
E b-en numero 11, circula! oí ^doi y domínffoa. 
Bl tres nümero 10, circula loa domingo* y Xv&sS, 
" G O T A " ' 
Larache-Aloasaf-asTiHi 
GRANDES T A L L E R E S DE IH» 
PRENTA CON MAQUINAS U* 
NOTYPE 
M á g u l n a s d a o s s r l b l l 
Aparatas folo^ráflsas 
Q w a a í o s da casijMLAs 
Almaoéa da papal 
Librería 
Gasa provaedora ds la IU*Í 
Inatitnoióa Cooperatira pa-
ra funoioaariei del Eatada, 
la Provincia y t i línalsipOI 
Gramófonos—Bisaos 
DIARIC MARP.Í>Q|Ti 
i b i l 
. rx INTIMA E N E L GRUPO 
ESCOLA It 
DB BOXEO 
U L T I M A H O R A 
tarde t i ' O lugar en el Ciu-
AV ôlar unr. c sta úo caracton ín-
^ Consistió e>i un the dado poi 
ii00'' rita directora doña Luisa Me 
18 ^ jos coros de niñas y nuioi 
^fnmaron parle en el palnóticr 
^ i au' se celebré en el Teatrc 
¡Jf?: ei día del Santo del Rey. 
^ ^ l o s pe-juefíos escolares t.onia-
Con1 the ^ pasta-; y dulces todo 
ron el 
distininjida 
as y bune número úo, n i -maestr 
de los gra 
por ú l t i m o 
fant^ r e g i ó n ^ ' 
pequeños 
Satisfacción 
festejados gran contente 
Q 
. A los jóvenes señores de VeJíiut gisterio español 
París.—El diarfo ^L'Auto" purlic? onviainos nuestro cordial saludo dt familia, 
un artículo a :orc i del próximo cmn- bieiVVenida deseánd-les todo géne-
S "ncuentra en Larache en nniór 
de su elegante » ilustr.; esposa e 
aeaud£)adb banquero y conocido arií 
túorata don Alfrcsdo Bauer. 
CIERRE DE BOLSA 
Francos 
L ibras 




bate entre los dos pugilistas euro- ro de venturas en su nuevo estado 
: aron los P!08! qiie .(iy'-Pl celebrarse el dír 
LA FAMILIA REAL EN MADRID 
Madrid.—De regreso de Barcelom 
han llegado hoy a la corte SS MM. lo? 
guración de la Exposición Interna-
cional, que ha sido un wrdaderc 
éxito, reflejándos-í |a satisfacción 
en cuantos consur^ieroii al emocio-
nante acto de la inauguración de 
este LrT.'an Certamen. 
reinando entre los 27 de. •ÍLmio y ÍIU(i contienc dato 
muy interés intes. 
En ei nuevo edir.cio de :a Avenida 
Reina Victoria construido por e' 
pri J. Manuel Orteg? 
jspeoiaüst en enf^rinedades de los ojos 
Oculist* ele los Hospitales Militar 
y Cruz Roja. 
Diplomado del instituto Oftál 
Blico Nacional de Madrid y de 
{'Hotel Díeu de P a r í s . 
Gamin0 de la Guedira , 44. 
Consulta: de 3 a 5 y media 
Se vende 
una cantina, ún ica que tiene 
Besa de billar, en el T'Zenin. 
Razón: Empresa «La Unión» 
junto a «La Vin íco la» . 
Mehal-la Jalifiana de 
Tafersit n ú m e r o 5 
Autorizada por la Superiori 
dadla adquis ic ión de ganado 
(caballos y mulos) necesario 
para cubrir el de plantilla de 
esta MehaMá, pueden presen 
tarseante la C o m i s i ó n de Com-
pra de la misma en Meliila (San 
Miguel, núm. 28-Pueblo) cuan-
tos semovientes se deseen ven-
dnr, siendo el importe de este 
anuncio de cuenta de los adju-
dicatarios. 
Meliila 27 de mayo de 1929 
El Teniente coiooel Jefe, 
G.Badía. 
Papel de carta blanoo, polpr 
T fileteado en estuche 7 earpe-
^ de tinco «artas en "Qoja* 
KOTICIERO DE LARACHE 
B fl 3 6 UZCU(JUII ;. De Ronda donde ha contraído ma- cer año de la carrjta del Magislerii 
S hSTfi I ¡r ey <;p r P P a i l :trimonio ^ g ^ s ó ayer acompañade la bella y estudio?! señorita Encai 
O ^ l"L»dU" de su joven y bo'la esposa nucstn nita Llopis. hija del «'epresentanh 
^ 0 m i l í r n n c J 'estimado ami^ don Francisco Ve- de la aompañ.'i Trasn-oditerránea 
OU l í l l l C í l G S 08 Hido encargado d?l establecimienf BB esta plaza don Francisco, 
r r ^ |"Goya" en la vecina población de Felicitamos por su brillante exa-
^ - ¡Alcázar. men a la futura profesora del Ma-«T ( , , , , ... . , Tambión ti'aló 3l Consejo del esta-
do de las causas qu.1 se están some-
tiendo a la consideración del Con-
sejo de guerra, quí se celebra er 
Reyes Don AlfonsD v Doña Victoria Ciudad Real 031' eomo las que SC 
v A. A. R. R. doila Cristina y do- instru>'en en Valencia, que van muy 
ña Beatriz adelantadas. Camb.ándose impre-
siones sobre posibh.'.s consecuenciat 
Vino con ellos el general Prime para los encartados, acordándose ab-
de Rivera. soluta reserva hasn tanto no se co-
nozca el fallo de los tribunales. 
CITACION PAJU CONáEJO i ^ . - < ^ , 
so trato también de la cuestión 
\fnru.;,i T?\ 1 1 1 • , monetaria, no dándosele importan-Madrul.—El j» did Gobierno al . , t , , 
i i a r , o « „ 1 .-. ! cía, por los miímtros al alza ha-llegar a Madrid, en la misma Esta- , . ' . . . bida en el c \ nbií1, va que Es-numstros para ce- _ . , , . • j j pana vive rodeada de países donde 
está estabilizad! la moneda por baje 
la peseta y al comercio ce le facil i-
ta con ello la exportación. 
va York es ev,.'aord naria al puntc'dancia de Ingenie.-os. El nuevo crií cuela de Ingeníeos Industriales. | Mi . i i i d—El fnn-oo He mirffefftv Sin ombar?0 no el Cobier 
de que recuela mucho la de Jack tiano fué apadrinad.-) por el maes- 'n • rn T H v f -• no de vigilar e intervenir en los ram 
Demsey. ^ 0 sillero guai-rcionero de Sanb Ayer fué puesto a flote el m n ^ ¡ T ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ bios. renovándose los créditos oro d i 
El combate se disputará en quin- dad Militar don Manuel Iglesia J cho "Carlota" que embarrancó ha- ^ i ¿ i o ^ m é r c i ^ . 
ce asaltos, y el árbitro será, proba- 811 ^ ü a hija. ce unos ¿(as ^ nUcstro puerto. 1 
blemente Mr. Magudia, que juzgo Los invitados al acto fueron e-i- Terminó la reunión a las iS'SO y 
los match Uzjidum Veils y Shar- pléndidamente obsequiador por IOÍ Se ofrece habitación amueblada ( ia 'a salida todos los ministros y el 
key-Estribblin padres y padrinos a los que lelici- sin amueblar en sitio inmejorable > Presidente guardaron reserva d( Madrid.—Mañana se propone sa 
Se ha hecho ya oficial el acuerde tamos. dando vista al mar, Prufiérese cuba-,10 tratado. 
E l importe do las localidades, cu- notal)le arquitecto don José Larrue-
ya venta se cons dera asegurada, al- cea han tR^dado instaladas las oH-
de la Dirección de Obras Pu-
de la zona de Larache. 
s al cambio actual, de los 
el 25 poi En la capilla del Hospital^Militai Marroquí de Tám-ev don José Mar-
sé ha celebrado el acto de imposi- eos. 
Hay concertadas numerosas apue? ción de las a?uas dftl bautismo a A los distinguidos señores de Mai ción citó a los' 
tas y ha habido intentos de acapa- híJf dado a llIZ recientemente poi zos y a su estudicsD hijo don JosC febrar Consejo. 
oarticuiarineii^ , de francos a ca bio ac4-"1 
p a los discípulos que en tai . ^ ,. , , 
«equiar a , . , cuales Paulino cobrará 
Jn lugar dejaron publicamente e' cien el alon¡ 
0 bellón del Grupo Escolar. 
En unión de su eneantadora bija 
llegó ayer de la d .dad del Estaíutc 
la distinguida v,pos 1 del jefe ad-
ministrativo de la Electra Hispano 
rar localidades que han sido cor-.^ joven esposa de nuestro estimade enviamos nuestn felicitación por 
tados. [amigo don Virgilio García maestre haber aprobado es-.? después de no-
La populariiad del vasco en Nue-Isl,,ero gnarnicionerj de la Coman- tables exámen-s su ingreso en la Eí REUNION DE LOS CONSEJEROS 
que disponemos en el extranjero. 
VIAJE DEu PRESIDENTE 
según el cual n] vencedor será opues 
to a Jack-Sharíev, el día 2C do í-cp-
tiembre 'próximo, para disputarse 
el título mundial de iodas las ca-
tegorías. 
Uero solo Razón en esta Administra-1 
En Valencia ha aprobado el ter- ción de cuatro a siete de la larde. 
C "alera 
T E A T R ) E S P A Ñ A — F o r m i -
dable é x i t o de la Compañía 





LOS MEJORES VINOS DE 
MESA 
Depositario, Manuel Arenas 
Avenida Reina Victoria. (Villa 
María Teresa) 
UNA NOTA OFíOToSv CON RES-
PECTO A LO TPA!?ADO EN CON-
SE 10 
j s i O o c o c a i n i o ¿4 
C A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a ¡a carta. 
Bebidas de excelentes y acredtadas marcas.—Tapas variadas. 
Frente al Teatro España-LARACHE 
l ir el general Primo de Rivera con 
dirección a Tru j i o donde inaugura-
rá el monumento a Pizarro. 




S E LEE 
EN TODO 
. MARRUECOS 
Depósito de semillas y abonos químicos 
R I C A R D O E S C O R I H U E L A 
Abonos compuestos y cuidadosamente preparados para hortali-
zas y legumbres, con 50 por 100 de primeras materias y 50 por 
100 de superfosfato. 
Saquito de 5 kilos peseta 2*25 
10 » » 4^0 
» 25 » > 9*25 
» 50 » » 17'50 
A precios corrientes tengo disponible: sulfato amoníaco, nitra-
to de cal, silvinita, sulfato potasa, cloruro de potasa y superfos-
fato 18/20. 
P L A Z A D E A B A S T O S 
E L A R C A D E N Q E 
S I C O M O 
Madrid—A las tres de la tarde Madrid.—Se encuentra gravemen-
ha sido facilitada una nota oficiosa te enfermo el Juquo de Tovar, ha* 
en la-que dice el geneiv.l Primo de ta el extremo de impira? serios'cui-
Rivera haber dado conocimiento 1 dados su vida, 
sus compañeros de las impresioneí 
relativas al viaje a Barcelona de la GOMEZ 
familia real, con motivo d ela inau- *-
Se venden 
cuatro viviendas en el Barrio Nue-
vo: dos de ellas terminadas, y las 
otras, en construcción. 
Se venden también 546 metros 
de terrenos a espalda de la Colo-
nia Fscriña. 
Para informes, su propietario, 
José Llagaina. 
Almoneda 
Se venden muebles en buen 
uso. Calle de Sidi Raí, casas del 
señor Castiel. 
VERMOUTH 
Ei mejor papel de fumitr OLA-
SIGO. Oaja de alea libritos % 
5'50 en la «asa "Gora" 
L ^ , hizo que no se perdie-
ra el linaje humano 
a n n a j C a c t e c u l a 
NESTLÉ 
es «I áncora de sa lvac ión de Sa Infancia. 
Como alimento alterno, durante la lactancia; comple* 
mentarlo después deí destete; base desde los dos a 
b s diez años oara asegurar d desarrollo máximo, 
un allme^o ^pUttt , ideal nutritivo, económico 
NESTL 
COMP-ETO pa^4^í'• 
^C0NVALEciESTE5 V 6CI N  
U MEJOR LECH£ 




Por el presan/? se saca a concurse 
la cantina establecida en este Cuar-
¡iel, pudiendo los aspirantes presen-
tar sus proposiciones en pliegos ce-
1 irados exprés indo en el sobre P! COI 
• tenido y nombre del solicitante, ha^ 
.ta las 12 horas del día 20 del pró-
jximo junio, en que se reunirá le 
jjunta Económic- para la adjudica-: 
ción de la mismi, debiendo acompa-
fiar a dichas p. oposiciones rolaciór 
de los precios a que se compiomeU 
expender los a r t í c u i l o s cuales nc 
podrán exceder nunco de los corripr 
tes en el mere \ lo público y expresan 
al formular las proposiciones, la! 
cantidad que abonaran por indivi»' 
Iduo que perno;ie en \A cuartel, te-j 
jniéndo presente que el tipo mínimr 
•será el de 0'25 peseta mensual por 
I individuo de loó que resulter 
•como prome-To día-10, con arregle 
!a lo que d?to.miua el articulo 731 
j capítulo LVÍ tjt J 3 IT del Reglamen-
ilo para el rk'imen interno de IOÍ 
! Cuerpos. 
¡ H I E L O ! 
Se pone en conocimiento del públ ico en general 
que la acreditada fabrica L A M O D E R N A , de A L C A -
Z A R Q U I V 1 R , ha montadoun d e p ó s i t o - d e s p a c h o en el 
C a f é «La Ba l l enas donde se expende 
desd<il/4 de bárra en adelante. 
La debilidad mina la energía nerviosa y 
destruye la juventud y el vigor, produciendo la 
Neurastenia 




Cerca d« medió Siglo d« éxito Crecieott. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Pedid J A R A B E S A L U D 
para evitar Imitaciones. 
.pero s ó l o hay una Harina L a c t e ^ . 
'Harina Lacteada N E S T L b 
Para tonla•, parle en esto concorsc P - — ^ • • i 
deberán aco.upafiar la documentá-!porte del p3r^em6 anullci(, ^ de 
ción necesaria para acreditar su peí ^ del adjudicatarid 
sonalídad o co iducla.. bien entendí 
do que tendria preferencia los sar-
gentos, cabos ^ soldados licenciado' 
iel Ejéricto con buenas notas advir 
'tiendo a los co leuraaiUes que ol iu 
Larache 29 de mayo de 1920, 
£i Comandante Mayor 
V. P. 
E l Tte. Corot.^; primer Jefo 
g>GETA. 




D I A R I O M A R R O Q U I 
"D! \RIO \ i % ^ v OUIVI 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galviño 
E n e l C a s i n o d e C i a s e s P e t i c i ó n d e m a n o 
E l jueves por la noche tuvo lu-
gar en este Casino la velada tea-
tral en honor del glorioso Cuerpo 
de logfeniercs, con m o t i v o de 
la festividad de su santo Patrón. 
Esta velada fué un indiscutible 
triunfo del cuadro artístico de afi 
cionados de dicho Casino. 
«Trampa y cartón>, de Muñoz 
Seca y Pérez Fernández, y «San-
gre gordas de los Quintero, fue-
ron las obras ofrecidas por dicho 
cuadro a los socios y familias. 
Como en veladas anteriores, e 
salón estaba rebosante de perso-
nas, resultandb pequeño para dar 
cabida a tanto público. 
De cómo interpretaron sus pa 
peles los aficionados artistas, dió 
buena cuenta el púbüco por ios 
numerosos aplausos que tan junta-
mente les tributó al final de cada 
escena. 
Las señoritas Valentín, León, 
Alcalde y Cornejo, como los se-
ñores Montesinos, Borreguero, 
González, Puerta, Ballesteros, Es-
calante, Cardón, Castillo, Niño 
S u b i z a, Domínguez, Engeres, 
Martínez y Thuillier, más que afi-
cionados parecían profesionales» 
por el interés que pusieron en sus 
papeles. 
D o n Telmo Callesteros, que 
por primera vez salió a escena, hi-
zo magistralmente su papel de Al -
calde, que parecía auténtico. 
El amigo Martínez, que también 
era la primera vez que trabajaba, 
interpretó maravillosamente su co-
metido de Carbonero, recibiendo 
estruendosa salva de aplausos y 
teniendo que salir varias veces a 
escena. 
Muy bien la simpática señorita 
León, en su papel de la obra 
«Sangre gorda», obra que dibuja 
con maestría el veterano aficiona-
do señor Montesinos. 
Nuestra felecitación al cuadro 
artístico y a sus directores, s: ño -
res Roca y Montesino?, que han 
sabido despertar esta afición en 
nuestra plaza. 
Terminada la función, dió co-
mienzo el baile, que duró hasta 
aUas horas de la noche y esíuvo 
a. uñadísimo. 
P e r l a respetable señora do-
ña Rosario Grac ia , viuda de 
G s r c i a , y por su hijo, el prestí-
ioso comandante de Interven-
ciones Militares de esta plaza, 
don Antonio, ha sido pedida a 
la s e ñ o r a viuda del teniente co-
ronel de Infanter ía D. ManUel 
Margarida, la mano de su belii 
sima h i j i Carmencita , para el 
distinguido capitán m é d i c o de 
Intervenciones don Federico 
Torreci l las y L e a l de I b a i r a . 
Entre los novios se han cru-
zado valiosos regalos. 
La boda ha sido fijada para 
el p r ó x i m o mes de julio. 
A los futuros s e ñ o r e s de To-
r e c i i l a s y distinguidas familias 
enviamos nue tra sincera feli-
c i tac ión . 
Doctor Ortega 
Especialista en garganta, 
nariz y oídos. 
Consulta diaria de 5 a 7. 
Plaza del Teatro. 
Junta de Festejos de Alcazarquivir 
E l magní f i co y moderno a u t o m ó v i l «Citroén» que esta J u n -
ta ha adquirido, sera sorteado en c o m b i n a c i ó n con la Lotería 
Nacional del día i.0 de Jul io de 1929. 
Cada papeleta cincuenta c é n t i m o s . 
¡ i C O M P R A D P A P E L E T A S ! ! 
Nota .—Las papeletas para est^ rifa sen las que la Junta 
puso a la venta en combini cion cen la pasada Loter ía de Na-
vidad, y cuyo s o r t e ó s e s u s p e n d i ó entonces por causas ajenas 
a su voluntad, h a b i é n d o s e acordado C O M O D E F i N I T I V A la 
techa citada arriba. 
P U N T O S D E V E N T A : 
E n Larache , «Casa G o y a » , «Li Bandera Española» y s e ñ o r 
Aniceto, (Conserje de O . P.) t n Arci la , s e ñ o r Escr iña y s e ñ o r 
Bonani. 
Hoy se estrena en nuestro 
teatro la grandiosa p e ' í c u l a es 
p a ñ o l a , basada en uno d : les 
episodios i rás gloriosos del si-
tio de Zaragcza y de 'a guerra 
de la Independencia, titulada 
«Agust ina de A r a g ó n » . 
NOTICIERO m. ALCAZAR. 
QU1VIR 
teryí ntor del Monopolio de T a 
bacos don Antonio Martín Ro-
E n l a m a ñ á n a efe ayer y en I5?'.3 los que deseamos feliz 
la iglesia de la Mis ión Catól ica , | VlaJe• 
tuvo lugar el enlace matrimo-
Antonio Balboa 
Proveedor del Ejército 
Almacén de comestibles, vinos y 
licores. 
Especialidad en chacinasyotros 
artículos de procedencia española 
Envío a domicilio. 
Despacho Centra;: Plaza del 
lardír de la Paz. 
Sucursal: Calie de la Iglesia 
A L C A Z sRQUfVIR 
nial de nuestro querido amigo 
el sargento de Intervenciones 
Militares don Mateo Pajares, 
con la s i m p á t i c a señorita Eula-
lia L i z a r a n . 
Fueron apadrinados los nue-
Junta de Servicios 
Municipales de Alca 
zarquevir 
A N U N C I O 
Por el presente se saca a con-
curso la adjudicación del Jardín 
del Reloj de esta ciudad pa a la 
instalación de un cine de vérano, 
T e a t r o A l f o n s o X l l l 
*LCAZAKgUlVlR 
Hoy l de Junio de 1929 
La gran pe l í cu la española 
A g u s t i n a d e A r a g ó n 
9.° episodio de la serie 
L a v u e l t d e l j inete 
m s t e i o : o 
Pront «El marcado del amor» 
D e s p u é s de permanecer va 
r íos d ías en Teffer, Muires y 
M í x e r ^ h h í c i e n d o i n f o r m a c k n ' w 
para el n ú m e r o extraordinario ^ 1931' empezando a reg r 
de nuestro diario, m á r c h ó ave. Primera temporada, o sea la del 
Art. 8.° E l arrendatario quedo 
bligado a sometjrsi a la aproba-
ión de la Junta las obras que ne-
esite hacer en ei perímetro del 
por el plazo de 7 días, a contar de ardin, tanto para la instalación de 
la fecha del presente anuncio y 'a cabina del cine y del kiosco que 
1 i r J „ : ara e Is^rvicio del auiligú que ha-
con arreglo al pliego de condicio ^ ^ construir> coni0 cualqilier olra 
nes siguiente: ue estinie necesaria debiendo ajij*. 
Art. l . o — E l plazo de arrenda- arse al plano QU(3 esta ie facilite 
miento será de tres temporadas n cada caso. 
¡comprendidas desde el . ñ o d( 
a L^rrf. nuestro querir'o re 
n " ~ " "v-
vos esposos por la hermana de ! dactor j r f t* don Gregorio Alur; 
la novia y hermano p l í t i co don • so ue cas. 
Ernesto García, bendicieT do la 
unión el preside te de 'a Mi-
s ión Cató l i ca R \ d o . P. Pela yo. 
Por reciente luto de la nc via 
la boda se c e l e b r ó en f o m i í i a . 
Nuestra telicitac i n a los nue-
vos esposos, a los que desea-
mos una interminable luna de 
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
Abogado tal Ilustre Colegio de Sevilla 
y de los Tribunales de España 
en Marruecos 
6 iménez y Ros 
T a l l é i s mecáDicos de carpintería 
y ebhnisterk 
Aserrado y labrado de mad ras 
Proyectos y presupuestos de ca-
rrocerías para automóviles 
Calle Lala Aixa-el-Jadra 
A L C A Z A R Q U I V I R 
(junto al teatro ) 
miel. 
Para asuntos del servicio es-
tuvo en esta el á y u d í - n t e de 
; o b r a s p ú b l i c a s d e l a D e l e g a c i ó n 
'de Fomento de Larache s e ñ o r 
Baéza . 
A c o m p a ñ a d o s de sus distin-
guidas familias marcharonayer 
| a Sevi l la , Valencia y Barcelo-
na el director de ia agencia del 
Banco de Estado de Marrue-
cos don Luis Hontoria y el in-
consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
LAmptrM y maUrEftl «lértrl» 
oe la m©j«r olas* t i praoto 
I k f M a a r i y t v I r 
Servicio de camionef 
tas para pasajeros 
D E J U A N L O P E Z 
Salida diaria de A l c á z a r para 
Teffer, Muires y IV'exerah a las 
9 de la mv.ñana y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa de ios 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
Despacho de billetes en esta 
plaza: Agencia de los auto 
<Cb. vrolet», junto al 
Circulo Mercantil . 
De paso para ¡a yona fr- iice-
sa, estuvo ; yer en esta el gene-
ral jefe de la c i rcunscr ipc i jn . 
E x c m ó . s e ñ o r don t m i io Mola. 
A c o m p a ñ a b a n a S. E . su ayu-
dante comandinte Sampedro. 
comundunle militar de Alcázar 
coronel vion Luis C a s t e l l ó y el 
i n t é r p n t e de Intervenciones 
Militares s e ñ o r Pinto. 
Regresó de la capital del Pro-
tectorado, d e s p n é s de haber 
proyectado ante S . E . el alto 
comisario la nueva p r o i u i c icn 
c i n e m a t o g r á f i c a de la m a ñ a n a 
nos ocuparemos, el d'reciarge-
renie del Marruecos F i lms don 
Jaime Mola. 
año actual, desde el 15 de Junio al 
30 de Sept embr , y para las dos 
Art. 9.» No p o d ñ alojar arrea, 
atario dentro del recinto destinade 
espectáculo más de novecionlos 
xpectadores. 
Art. 10.° El impovte mensual que 
esulte adjudicado dicho jardín será 
Realización verdad 
L a Casa T o r a l pone en conocimiento de su numerosa y 
ditinguida clientela que por cambio de negocio, realiza 
a precios sumamente baratos todas sus existencias. 
L o s zapatos que antes vendía a 35 pesetas hoy a 25. 
No dejen de visitar esta Casa y os c o n v e n c e i é i s de la 
ve idadera r e a l i z a c i ó n . 
- • •  < 
restantes desde el 15 de Mayo al ^nado p0r el ai.ronflatario en la 
30 de Septiembre de cada año, faja de la Junta antes del día 1( 
pudiendo ampliarse dicho tiempo e cada mes y por mensualidado.* 
si el djudicatario lo solicita de la delantadas depositando una meusue 
Junta y ésta lo estima procedente. idad en concepto de fianza al for-
A . rv ci • • lalizarse el contrato de arrenda-A r t . z .o—t i tipo mínimo para . , * • J 
, r liento, que será ranicado por el re-
tomar parte en el concurso sera de ibo del último mes ^ la adjlldiCt> 
de N O V E C I E N T A S pesetas es- i(ín. 
p ñolas mensuales, debiendo pre Art. 11.° En CÍU-O de incuinpli • 
sentar el p l i ' go cerrado y lacrado, iniento de contrato, la Junta proce-
acompañado de un recibo de la erá contra eI arrendatario con arre 
Caja d estajunta, en él qu • cous- ,0 a las atibuicon?,s que le conrede 
t J , J ' t , i ! 1 Dahir de fecha 11 de abril de 
te que d concursante ha deposita- ü28 (B 0 de la ^ n.mero 15 
do el 10 ojo d I t ipo inicial d t l e 25 julio de ^28). 
concurs ). Art. 12.° La Junta se reserva e1 
Art . 3 o — L a present i c i ó n del erecho de anular este concurso si 
expresado püf go p o d r á efec 0 creyese conveniente, no teniendr 
toarse desde esta fecha hasta el os concursantes brecho a rcclema-
ión alguna. 
Alcazarquivir 25 de mayo do 19¿3 
El Secretario 
LORENZO G. ROMERAL 
V.0 B.0 
El Cónsul Vicepresident3 
TICENTE RAMIREZ MONTESINOS 
R e a l H o t e l 
A L C A Z A Q U I V I R 
Hotel de primer orden, todo confort; agua fría y c v 
lienie en todas las habitaciones; taños, garage propio, 
Excelente cocina. 
día l.0 del p r ó x i m o J u í i o antes 
de las 14 horas. 
Art . 4.0-lii arrendatario .|ue-
da autori/ado para ins ta laren 
el expresado J a r d í n un cine al 
aire libre, y servicio de a m b i g ú 
para la venta a| p ú b l i c o de to-
da clase de bebidas. • 1 
A r t . 5 .o—La Junta cede en | 
arrendamiento solamente la K r > * O c» £1 n 
periferia que comprende el j a r - A , O £ i r C l 8 " 0 3 
din en sus muros de cercas ex 
teriores y tal como se encuen 
tra, siendo de cuenta del arren 
datario cuanto material necesi 
te para los e s p e c t á c u l o s . 
Art. 6.° Si el arrendatario lo es- . M. kaKíiacio* 
, , • , barrio Piza, con cuatro habitaciu 
ima conveniente podra colocar me- 1 1 - l peo" 
as en la acera qu3 esti delante del nes, cuarto de baño y C0C"J"^ 
reloj, debiendo dejar en esto case nómica. Pa^a informe.1: An 
una zona libre de tres metros de Homar, junto a lo casa que se • 
ncho destinado a tránsito, '.en'endc quila. 
que abonar los derechos de ardió • 
que esta Junta tiene adjudicados. I 1 ^ 
Art . 7.° La Junta cede en arren- p a n T i Q C l S C-SH U d 
amiento dicho jardín excento de r k i n V I R 
odo impuesto municipal, quedande A L C A Z A R Q U •v IK 
1 arrendatario ob'igado a ^ o n a i ' p r ó x i m o traSlado al Zoco d í 
i uantos impestos estén vigentes en J 1 1 de la 
a zona y los que puedan crearse Sidi Buhamed , Iocal . 
que sean ajenos a la Junta. Droguer ía I .A A M K R I L A 
- F A R M A C I A 
de Licenciado 
Plaza del Teatro. 
A L C A Z A R Q U Í V I R 
S E A L Q U I L A una casa en el 
Bl coche 
arca de automóviles 
Agente exclusivo para La-
rache, Alcázar y Arcila: 
José Escriña Iracheta. 
P'dan catálogos, nota de 
M precios y condiciones 
j de venta 
práctico a l precio 
TRAEN 
as económico 
del 
